






























































































10) フリルは大柄チェック生地に直径60 cmで円を描き、幅10 
cm内側に内円を描き裁断。内円■外円の両布端に卷きロック処 
理を行う。内円の1.5 cm内側にギャザー取りを行い細かいフ 
リルを制作する。
11) 裾のトレーン部分は、後中心の裾上がり60cmの位置を頂点 
とし、胃脇からこの頂点に向かって対角線に結ぶ線にフリル 
を縫い付ける。
12) 乗馬キャップの頭頂部分にハードチュールを縫!/咐けるが、 
チュールの丈はモデルの顧こかかる丈とし、2重がさねのチ 
ュールを3枚にして縫い付ける。
13) ワンピースの胸に付けるロゼットは直径9cmと11cmの2値 
を制作し、表面には長くテールを垂らし、裏画にブローチピン 
を付けワンピースに留め付ける。
14) 乗馬キャップの側面にフェルトを使用して細ベルトを付け 
る。ベルトの片侧こはベルトバックル金具を付け、もう.片側に 
は半H鏝で穴をあける。乗馬キャップの右側に■付けるロゼッ 
卜は直麓5 cmに制作し、裏面にはブローチピンを付け、乗馬キ 
ャップの右側に飾りとして留め付ける。
•リ/ Xーサルの様子
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